




hutan simpan itu yangbukan
sajamemiliki pokokberkualiti
tinggi, malah berusiaratus n
tahun.
Katanya,udara di kawasan










































































zan Juahir, berkata program
itu bertujuan menggalakkan
pelajarlebihmencintaialamseki-
tar.
Pada masa sarna,katanya,
pelajarberkenaanyangbarusele-
saiPenilaianMenengahRendah
(PMR)berpeluangmempelajari
kaedahmembuatpenyelidikan,
yangbergunaapabilamenyertai
pertandinganrekaciptadanino-
